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Abstract:  To develop the private bank is an important challenge which the present Chinese finance development 
faces. This article proposed the quite comprehensive private bank definition, the quite systematic private bank theory, 
as well as the choice policy for developing the Chinese private bank.  
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Résumé :  Comment développer les banques privées en Chine constitue un défi important pour le secteur banquier 
Chinois. Cet article propose, selon la situation en Chine, la définition de la banque privée, la théorie et la politique 
du développement de la banque privée en Chine. 
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銀監會統計，截至 2003 年 6 月末，全國有城市商
業銀行 112 家，總計不良貸款餘額 1078.11 億元，
不良貸款率由 2000 年的 30.96%降低到 16.53%，
但其中絕大部分仍為“兩呆”貸款；全行業累計
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了 2722 個，中國建設銀行撤銷了 3601 個，中國
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